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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boeh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu ; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah 2 : 216) 
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Keputihan atau leukorea merupakan cairan putih yang keluar dari liang 
senggama secara berlebihan. Keputihan dibedakan dalam beberapa jenis 
diantaranya keputihan normal (fisiologis) dan keputihan abnormal (patologis). 
Penelitian di Jawa Timur jumlah wanita pada tahun 2013 sebanyak 37,4 juta jiwa 
menunjukkan 75% remaja yang mengalami  keputihan, di Ponorogo jumlah 
wanita pada 2013 sebanyak 855.281 jiwa dan sebanyak 45% bisa mengalami 
keputihan yang fisiologis. Keputihan yang normal memang merupakan hal yang 
wajar, namun keputihan yang tidak normal dapat menjadi petunjuk adanya 
penyakit yang harus diobati. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perilaku 
remaja putri kelas X Aliyah dalam menangani keputihan fisiologis. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dengan populasi 
95 responden, teknik yang di gunakan adalah teknik purposive sampling, dan 
sampel yang digunakan 77 responden. Pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggunakan angket atau kuesioner. Pengolahan data dengan Editing, Coding, 
Scoring, dan Tabulaing, dan analisa data menggunakan skor T. 
Hasil penelitian terhadap 77 responden menunjukkan perilaku remaja putri 
kelas X Aliyah dalam menangani keputihan fisiologis sebagian besar 46 
responden atau (59,74%)  berperilaku negative dan hampir setengahnya 31 
responden atau (40,26%) berperilaku positif. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yaitu 
penelitian tentang hubungan pengetahuan perilaku remaja putri kelas X Aliyah 
dalam menangani keputihan fisiologis. 
  
 










The Behavior of Tenth Grade Girls Senior Isamic High School in Dealing 
Flour Albus at Al-Mawaddah Islamic Boarding School Coper District of Jetis 
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Whitish or leukorea a white liquid coming out of the hole intercourse 
excessively. Whitish divided into several types including normal vaginal discharge 
(physiologic) and abnormal vaginal discharge (pathological). Research in East 
Java, the number of women in 2013 as many as 37.4 million people showed 75% 
of adolescents who experience vaginal discharge, in Ponorogo number of women 
in 2013, as many as 855 281 lives and as many as 45% may experience vaginal 
discharge that is physiological. Normal vaginal discharge is a natural thing, 
however abnormal discharge can be indicative of a disease that must be treated. 
The purpose of the study was to determine the behavior of young women in the 
class X Aliyah handle physiological vaginal discharge.  
This study used a descriptive research design, with a population of 95 
respondents, the technique used was purposive sampling technique, and the 
sample used 77 respondents. Data collection is done by using a questionnaire or a 
questionnaire. Data processing with Editing, Coding, Scoring, and Tabulaing, 
and data analysis using T scores  
The study of 77 respondents indicated behavior of young women in the 
class X Aliyah handle most of the physiological vaginal discharge or 46 
respondents (59.74%) and almost half behave negatively or 31 respondents 
(40.26%) positive behavior.  
The results of the study are recommended for further research studies on 
the association behavior of teenage girls classroom knowledge X Aliyah in 
dealing with physiological vaginal discharge.  
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